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ción	 entre	 las	diferentes	ubicaciones	 y	 la	figura	de	 autor	que	 construye	
en	el	espacio	público	nacional	primero,	nacional	e	internacional	a	partir	
de	los	años	1960.	Proponemos	una	periodización	de	las	diferentes	etapas	








author in Borges case. 
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cionamiento de Borges en la cultura argentina entre los años 1919 y 1955 
ya	 ha	 sido	 estudiado	 anteriormente	 (Louis,	 1997;	 Louis,	 1999a,	 1999b,	
2000,	2007).	El	período	elegido	para	este	nuevo	trabajo	de	investigación	
corresponde	a	la	última	etapa	del	proceso	de	creación	autorial	borgeano;	
se inicia con el retorno del peronismo al poder (1973) y termina con la 
muerte	del	escritor	(1986),	y	su	objetivo	es aprehender	la	figura	de	autor	




fama (en ensayos de Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idio-








la	 función	que	otorga	a	 las	producciones	 textuales,	bajo	dos	 formas:	en	
cuanto	toma	en	consideración	las	posiciones	que	los	textos	determinan,	
y	porque	considera	las	representaciones	y	modelos	de	 la	figura	de	autor	
que	proponen.	De	 este	modo,	 a	 las	 tres	mediaciones	 clásicas	 que	 orga-
nizan	el	campo	literario	según	la	teoría	de	Pierre	Bourdieu	–a	saber	las	












ladores entre texto y contexto.

















es	 imposible	de	disociar;	 las	 elecciones	 textuales	 se	acompañan	de	una	
ruptura	de	la	función	social	del	escritor,	aunque	pueda	ocurrir	que	esta	
relación	cede	y	se	resignifique	en	función	de	las	restricciones	impuestas	
por lo político, en particular a partir de la llegada del peronismo al poder 
(Louis, 2007). 













madas por la prensa y adoptadas por la crítica especializada y no especia-
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de	ellos	es	(por	supuesto)	“Borges	y	yo”	(El Hacedor, 1960); pero podemos 
agregar	 también	 	 “Confesiones”	 (“Dreamtigers”,	 “Los	 espejos	 velados”,	




a	Almotásim”	(Historia de la Eternidad, 1936; Ficciones,	1944);	y	sobre	
todo	el	célebre	“Pierre	Ménard,	autor	del	Quijote”	(Ficciones,	1944),	y	más	
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1936, en Otras Inquisiciones en 1952 y en El Hacedor.
21
2002;	 Louis,	 2014a).	 Sexta	 y	 última	 ubicación:	 la	 figura	 construida	 por	
Borges	en	el	espacio	público,	a	partir	de	entrevistas,	reportajes,	fotografías,	










La figura de autor construida por Borges en el espacio público 
	 Para	estudiar	la	figura	de	autor	público	propuesta	por	Borges	es	nece-
sario	postular	ante	todo	una	periodización.	Vamos	a	diferenciar	dos	eta-






planteamos	 la	necesidad	de	 considerar	 en	 todo	momento	 la	 interacción	
entre	obra,	posición	en	el	campo,	y	acontecimientos	políticos,	en	la	medi-
da	en	que	esta	interacción	varía,	los	parámetros	también	lo	hacen.	Para	
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	 Si	Borges	es	uno	de	 los	animadores	de	 las	vanguardias	al	 comienzo	











































artísticas del campo anti-fascista, cuando integra el grupo antiperonista, 
su	posición	se	vuelve	marginal	en	la	cultura	argentina.	Los	antiperonis-
tas	se	refugian	en	una	serie	de	medios	–diarios,	revistas,	instituciones–,	
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del	golpe,	y	va	a	 resignificar	 su	obra	adaptándola	a	 la	figura	pública	en	
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4 Los Anales de Buenos Aires	fue	uno	de	los	órganos	principales	donde	Borges	publicó	en	el	









ha	dejado	de	hacerlas	figurar	entre	sus	obras	antes5, Borges excluye sus 
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5	Ya	en	la	edición	de	Ficciones	de	1944,	no	figuran	Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza 
y El idioma de los argentinos	entre	las	obras	del	autor.
6	“Leyenda	y	realidad”,	en La Prensa,	28	mayo	1971;	bajo	el	título	de	“Nota	a	Concentración	
Cívica”,	en	La Nación	28	mayo	1971;	bajo	el	título	de	“Una	nota	de	Jorge	Luis	Borges”,	en	








de	 legitimación	nacionales.	El	período	está	marcado	 también	por	 la	pu-























democrático;	 apoya	al	 gobierno	de	Pinochet7, luego a la dictadura mili-
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	 Si	en	1979,	declara	todavía	que	cree	en	el	gobierno	militar11, en 1980 
se	produce	un	cambio;	Borges	firma	su	primera	petición	pidiendo	se	de	a	
conocer	el	destino	de	los	desaparecidos,	toma	consciencia	de	la	situación	



















en su papel de enfant terrible	en	el	espacio	argentino,	atacando	sistemá-
ticamente	la	política	cultural	del	gobierno	militar;	para	recordar	algunas	
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elecciones es el radicalismo; las elecciones de 1983 no marcan solamente 
el	retorno	de	la	democracia	sino	también	el	momento	en	que,	aunque	lega-
lizado	el	peronismo	pierde	el	sufragio	por	primera	vez17.	En	su	juventud,	
como	 es	 sabido,	Borges	 había	 apoyado	 el	 radicalismo	 yrigoyenista,	 que	
encarna	ahora	la	democracia	triunfante	(Salas,	1994);	las	reservas	que	se	
podía	tener	respecto	de	Borges,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional,	
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que	 los	militares	abolieron	el	 código	 civil	pero	ahora	 lo	 reclaman	al	 ser	
juzgados21.	Se	trata	de	algunas	de	las	situaciones	que	muestran	que	con	la	
llegada	de	la	democracia,	Borges	no	abandona	su	rol	de	viejo	poeta	sabio	ni	
el de enfant terrible,	puesto	que	sus	cuestionamientos	aportan	un	punto	de	
vista	nuevo,	que	contradice	a	menudo	la	opinión	común	de	la	época22. 
En la intersección de la fama nacional e internacional 
La	conclusión	más	evidente	de	este	 recorrido	es	que	 la	figura	de	autor-
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de reconocimiento nacionales y los internacionales. 
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